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Abstract 
Objective: In order to adapt to the modern occupation education teaching idea, to stimulate students’ interest in learning, training 
students' comprehensive quality, improve the students' active participation, understanding, analysis and problem solving skills. 
Methods: I In the course of different stages using teaching methods of case analysis: case introduction before class teaching method, 
case analysis during and after class teaching method, and case analysis of the whole chapter after class teaching method.  Results and 
Conclusion: Through the course of different stages of using case analysis teaching method, we can launch the students’ active learning, 
stimulate the students' interest in learning, activate classroom atmosphere, train students' independent thinking, strengthen the problems 
solving ability, improve the self-learning ability of students, activate their participation and awareness, analysis, judgment, introduction, 
and strengthen students' exam ability, improve the test scores of students and the teaching effect of nursing in Department of internal 
medicine. 
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【摘要】 目的  为了适应现代职业教育教学理念,激发学生学习兴趣，培养学生的综合素质，提高学生的主动参与意识、
理解能力、分析能力及解决问题的能力。方法  在课程不同阶段运用病例分析教学方法：课前运用病例导入教学方法，课中
插入病例分析教学方法，课后病例分析教学方法和全章课程后病例分析教学方法。结果和结论  通过在课程不同阶段运用病
例分析教学方法，发动了学生主动学习，激发了学生学习的兴趣，活跃了课堂气氛，培养学生独立思考问题、解决问题的能
力，提高了学生的自学能力、主动参与意识、分析问题、判断问题、归纳问题、解决问题的能力，增强了学生的应试能力，
提高了学生的考试成绩，提高了内科护理的教学效果。 
【关键词】 病例分析；内科护理；教学理念；病例导入 
内科护理内容广泛，整体性强，涉及内科各大系统疾病患者的护理，是临床专科护理的基础，是学好
其他临床各科护理的关键[1]。内科护理教学内容多，理论性较强，间接知识多，实践性较强。护理程序的
概念引入中国的时间较短以及东西方文化背景的差异，学生又初涉临床，临床知识了解甚少都使得学生在
内科护理的学习上感到困难较多。尤其是对护理诊断、护理计划的理解缺乏准确性，以至于在制定护理诊
断和护理措施上要么按书上逐条死记硬背，要么缺乏系统性和灵活性,导致内科护理教学学生难记，老师难
讲。同时内科护理是一门实践性很强的学科，随着患者维权意识的提高及人们对社会伦理道德问题认识的
加强，学生直接在患者身体上的实践学习受到很大的限制。为了避免以上问题出现，迫切要求护理教育工
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作者摸索出适合职业学校内科护理教育最有效及切实可行的教学方法，这直接关系到临床护理的整体教学
水平的提高，同时也为了适应临床护理课程教学服务于护士资格考试的教学理念，我们经过几年来的改革
和尝试，结合本校的内科护理的教学现状，认为在内科护理教学的不同阶段应用病例分析教学方法更适合
目前的教学状况。病例分析教学方法能够发动学生主动学习，激发学生学习的兴趣，活跃了课堂气氛，培
养学生独立思考问题、解决问题的习惯，提高学生的自学能力和主动参与意识，提高了学生分析问题、理
解问题、判断问题、归纳问题、解决问题的能力，增强了学生的应试能力，提高了学生的考试成绩。在病
例分析实践中学生养成了运用发展、变化和连续的观念去分析问题、解决问题，增强了学生的实践操作能
力。病例分析教学方法有利于理论联系实践，弥补了临床实践的缺乏，增强了学生的责任心，使学生在实
践中养成了关心和爱护病人习惯，树立了良好的职业修养和为人民服务的良好医德。病例分析教学方法有
利于学生综合素质的培养，提高内科护理的教学效果。现将病例分析教学方法在内科护理教学中的应用阐
述如下。 
1 课前病例导入教学方法 
1.1 方法  在讲授一个新的疾病患者的护理之前，教师给学生一个典型的病例，于前一次课堂教学结束时
作为预习作业交给学生课下完成，这个病例一般要包括疾病的病因、诱因、护理评估、护理诊断、护理措
施及健康教育，基本上含盖了下次新课内容的所有知识点及考点。例如在讲授肝性脑病患者的护理这一次
课之前，教师给同学们的病例资料是：李先生，54 岁。因腹胀、乏力及食欲下降 1 年，意识不清 2h 入院。
1 年前病人无明显诱因出现腹胀、乏力、食欲下降及恶心等症状，经当地卫生院治疗后症状无缓解。3 日前
“感冒”后出现躁动不安，淡漠少语，昼睡夜醒。2h 前突然意识不清。既往有“乙肝”病史 20 年。护理
体检：T 36.5℃，P 96 次/分，R 22 次/分，BP 100/60mmHg。一般状态差，意识模糊，面色晦暗，巩膜黄染，
胸前可见 3 个蜘蛛痣，心肺（-），腹部隆起，脾肋下 4.5cm ，移动性浊音阳性。临床初步诊断为肝硬化合
并肝性脑病。问（1）该病人发生肝性脑病的主要诱因是什么？（2）对病人护理评估除了病例中的资料外，
还需搜集哪些资料？（3）该病人目前主要的护理诊断及合作性问题是什么？（4）针对病人情况，应如何
进行饮食护理？（5）目前病人有无腹水，如有应如何护理？（6）对病人及其家属健康教育的内容有哪些？
这是一个典型的肝性脑病的病例，它含盖了肝性脑病诱因、护理评估、护理诊断、护理措施以及健康教育
的内容，教师在展示这个病例的同时还可以用多媒体播放一个肝性脑病病例的视频资料，这样图、文、影
像、声并茂，形象生动，学生们犹如身临其境。学生就会为了解决这些问题主动去到书中寻找答案，这样
就可以促使学生从以前的被动接受知识转变为主动学习，有利于理论联系实践。在讲授新课内容时，当讲
解到病例资料中的问题涉及的相关内容时，教师以提问、启发的方式了解学生预习新课的情况，了解学生
分析问题、解决问题的正确性，如果学生回答正确教师要表扬；如果学生回答不正确教师要引导他们找出
正确的答案。就这样一边讲授新课一边引导学生分析病例资料，新课程讲授结束了病例资料中所给的问题
也解决完了。最后教师根据课堂学生表现情况总结评价，从而使理论知识得以深化，这样就激发了学生的
学习兴趣，提高了学生学习的主动性[2]。 
1.2 评价  课前病例导入教学方法有利于发动学生主动学习，激发学生学习的兴趣，提高学生的自学能力，
有利于提高内科护理的教学效果。同时也可以培养学生独立思考问题、分析问题、解决问题的能力。 
2 课中插入病例分析教学方法 
2.1 方法  课中插入病例教学的方法是在讲解每个疾病患者护理的知识点、考点时教师口头叙述一个病例，
学生认真听，认真分析判断，给出答案。比如在讲授心力衰竭患者的护理时，心功能分级是护士资格考试
的考点，同学们比较茫然，不知道该怎么考、怎么记。教师首先给学生讲解心功能分四级：Ⅰ级：体力活
动不受限，日常活动不引起乏力、心悸、呼吸困难及心绞痛等；Ⅱ级：体力活动轻度受限，休息时无症状，
日常活动即可引起上述症状；Ⅲ级：体力活动明显受限，休息时无症状，低于日常的活动即可引起上述症
状；Ⅳ级：不能从事任何体力活动，休息时亦有充血性心衰或心绞痛症状，体力活动后加重[3]。然后举例：
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男性病人，肺心病 5 年，下肢水肿，近日日常活动出现疲乏、心悸、呼吸困难。问：该病人心功能属于几
级？再如讲授肺炎球菌肺炎患者的护理时，教师先给学生讲解肺炎球菌肺炎患者典型的痰是铁锈色痰。举
例：男性，患者，25 岁。因淋雨后出现发热、咳嗽、咳铁锈色痰，问他最可能患什么疾病？课中插入的病
例资料一般比较简单，往往涉及疾病的一个知识点或考点，学生很容易做出正确的判断，增强学生的自信
心，提高学生学习的乐趣。学生更容易明确的知道每个考点怎么考，怎么记，使学生学习具有目标性。 
2.2 评价  课中插入病例教学方法让学生在理解的基础上加深对本部分知识的记忆和巩固，这样即提高了
学生的主动参与意识，又提高了学生的分析问题、理解问题、判断问题的能力，增强了学生的自信心，也
活跃了课堂气氛。同时使学生学习有目标性，知道每一个知识点应该如何考、如何记忆，增强了学生的应
试能力，提高了学生的考试成绩,适应了现在的教学为了服务于护士资格考试的教学理念。更重要的是提高
了学生思考问题、归纳问题及解决问题的能力。 
3 课后总结病例分析教学方法 
3.1 方法  当一个疾病病人的护理讲授结束时，一般留 10min 左右，教师给同学们展示一个典型的病例。
随着学习的越来越深入，学生已完全掌握了这个疾病病人护理的相关知识，这时就可以选一些覆盖面广、
复杂一些的病例资料，但是这个病例资料还是仅限于一个疾病病人护理的相关内容。病例资料一般包括疾
病的身体状况评估、辅助检查、心理状况、护理诊断、护理措施及健康教育。如在肺结核患者的护理这一
节讲解结束时，教师可以展示给学生这样一个病例资料：王女士，26 岁。低热、乏力、盗汗及咳嗽 1 月余，
咯血 2 天。1 个月前患者无明显诱因出现午后低热，伴乏力、盗汗、食欲减退、体重减轻，咳嗽、咳少量
白色黏痰。在村诊所按“感冒”治疗，效果不佳。2 天前出现咯血，约 500ml，患者遂来院就诊。护理体检：
T 38℃，P 92 次/分，R 20 次/分，BP 110/70mmHg，表情紧张。左锁骨上下闻及湿啰音。初步诊断肺结核。
问（1）要确诊本病还需做何项辅助检查？（2）如果确诊，该患者用药的原则是什么？如何做好用药指导？
（3）目前该病人的主要护理诊断及合作性问题是什么？（4）咯血应如何护理？（5）对患者应采取哪些护
理措施，防止结核菌的传播？（6）患者紧张的情绪对疾病有何影响，应如何护理？展示的方法一般是用多
媒体，同时播放一个与病例资料相符的病例视频，让同学们感觉此时此刻自己就是一个在岗的护士，就是
该病人的责任护士，增强学生的责任心。 
3.2 评价  课后总结病例分析教学方法有利于巩固所学知识。学生必须运用自己学过的理论知识，灵活运
用，思考问题，查阅相关资料，分析、归纳、总结，做出正确的判断，这样不仅锻炼了学生的分析问题、
解决问题的能力，又巩固所学知识，进一步提高学生的分析能力、理解能力和判断能力，有利于理论联系
实践，提高学生的实际解决问题的能力。让学生提前接触临床，弥补了临床实践的缺乏，增强了学生的责
任心。 
4全章课程后病例分析教学方法 
4.1 方法  在一个系统疾病患者的护理内容讲授结束时，教师安排 2 个学时进行病例分析实践课。因为一
个系统疾病患者的护理都学习了，学生们学到的知识就更多更细。这时给学生的病例资料覆盖的内容就更
广泛，更复杂。病例资料往往包括这一系统的好几个疾病的相互关联、病情演变、身体状况、辅助检查、
护理诊断、护理措施及健康教育相关内容。 
4.1.1 布置病例资料  在进行病例分析实践课之前把病例资料发给学生，让学生提前熟悉病例资料。如呼吸
系统疾病患者的护理讲授结束后，教师给学生病例资料：高先生，72 岁。因咳嗽、咳痰伴喘息 20 年，活
动后气促 10 年，下肢水肿 3 年，加重 3 天伴意识障碍 1 天入院。20 年前病人“感冒”后出现咳嗽、咳白
色泡沫痰，曾到当地医院就诊，经抗生素治疗症状好转。以后每年冬季或感冒后均出现上述症状。10 年前
在上述症状的基础上出现逐渐加重的呼吸困难，治疗后症状不缓解。3 年前出现双下肢水肿，休息后可缓
解。3 天前“感冒”后上述症状加重，咳黄色浓痰，气喘加重，不能平卧，入院前一天出现烦躁、昼睡夜
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醒、谵妄，遂急诊入院。护理体检：T 37.8℃，P 110 次/分，R 32 次/分，BP 135/85mmHg。慢性病容，谵
妄状态，呼吸急促，口唇明显发绀，球结膜充血水肿，颈静脉怒张。桶状胸，语音震颤减弱，叩诊呈过清
音，双肺呼吸音粗，可闻及散在湿啰音。心尖搏动位于剑突下，心率 110 次/分。血气分析：PaO2 45mmHg 、
PaCO2 65mmHg。临床诊断为慢性支气管炎急性加重期、慢性阻塞性肺气肿、慢性肺源性心脏病、慢性呼
吸衰竭（Ⅱ）型。入院后立即给予治疗。因患者气喘严重家属擅自调大氧流量，在夜间陪护家属要求给患
者安眠药以帮助病人入睡。问：（1）目前病人的主要护理诊断有哪些？（2）家属这种擅自调大氧流量的
做法，是否有利于缓解病人的症状，为什么？（3）如何指导病人吸氧？（4）可否给予病人安眠药，为什
么？（5）护士需密切观察病人哪些病情变化？（6）病人本次病情加重的主要诱因是什么，应如何预防？
本病例资料包括了慢性支气管炎、慢性阻塞性肺气肿、慢性肺源性心脏病及慢性呼吸衰竭病人的诱因、身
体状况、辅助检查、护理诊断、护理措施及健康指导，以及这几个疾病之间的联系、发展和变化的过程。 
4.1.2 分组讨论  学生 6～8 人一组，每组选 3 位同学：一位同学扮演病人，一位同学扮演病人家属，另一
位同学扮演护士，其他同学认真听、分析讨论。学生的分析讨论时间一般是 60min。 
4.1.3 教师巡回指导  在同学们讨论期间，教师在模拟病房内巡回走动，对学生讨论进行指导和监督。 
4.1.4 学生报告讨论结果  讨论结束时每组派学生代表报告讨论结果。学生报告讨论结果的时间一般是
20min。 
4.1.5 教师总结反馈  每组学生代表报告讨论结果后，教师总结、点评。教师总结、点评的时间大约 10 min。 
4.2 评价  整章课程后病例分析教学方法有利于学生复习整个系统疾病病人护理的重点内容。学生接触这
样复杂的病例资料，促使学生复习整个系统的疾病病人的护理相关内容。同一系统几个疾病之间是相互联
系，疾病是发展和变化的。在临床上一体多病是存在的，同一个系统不同的疾病病人身体状况虽有不同之
处，也有相同之处，掌握不同之处就可以把几个疾病区别开来，这样就可以化复杂为简单，化抽象为具体。
整个病例演变过程：慢性支气管炎（“咳”、“痰”、“喘”）→ 慢性阻塞性肺气肿（＋呼吸困难或气促）
→慢性肺源性心脏病（＋双下肢水肿）→慢性呼吸衰竭（＋缺氧及二氧化碳储留，即 PaO2 45 mmHg 降低 和
PaCO2 65 mmHg 增高），使疾病的演变、相同和不同之处一目了然，让学生容易理解和记忆，这样就促使
学生在病例分析实践中运用发展、变化和连续的观念去分析问题、解决问题，增强了学生的实践操作能力。
因为病例分析实践课是在模拟病房进行的，学生们面对的是“真实”的病人，使学生在实践中养成了关心
和爱护病人习惯，树立了良好的职业修养和为人民服务的良好医德。 
总之，病例分析教学方法以现代化教学理念为导向，以学生为中心，以病例分析教学为学生学习的导
航器。实践证明在授课的不同时期、不同阶段选择与教学内容相符的病例分析教学方法，灵活合理的运用，
采用病例分析为基础的教学，可增加教师知识的储备，有利于教师综合素质的提高[4]。病例分析教学方法
可以激发学生学习的兴趣，也活跃了课堂气氛，使以前课堂教学以教师教为主，学生被动接受转变为课堂
教学中以学生学为主，教师指导为辅，真正的把课堂交给学生，学生是课堂的主题，创造了自主学习的氛
围，提高了学生自主学习的能力。病例分析教学方法使教学内容由抽象、复杂转变得具体、易感知、易理
解、易接受。从而提高了教学质量，优化了教学过程，强化了教学效果。病例分析教学方法有利于巩固、
复习所学知识，提高了学生的考试成绩，适应了现在的职业教育教学的教学理念。病例分析教学方法能够
提高学生的分析能力、理解能力和判断能力，有利于理论联系实践，提高学生的实际解决问题的能力，更
重要的是提高了学生思考问题、归纳、总结及解决问题的能力。在病例分析实践中学生养成了运用发展、
变化和连续的观念去分析问题、解决问题，增强了学生的实践操作能力。病例分析实践课是在模拟病房进
行的教学，学生们面对的是“真实”的病人，使学生在实践中养成了关心和爱护病人习惯。树立了良好的
职业修养和为人民服务的良好医德。病例分析教学方法有助于学生的综合素质培养，提高内科护理的教学
效果。在内科护理教学过程中，教师要灵活运用好病例分析教学方法。相信还会有更多的教学方法更适合
现代的内科护理教学，我将继续去探索、尝试。 
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